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ABSTRACT 
Nursaid. 2014. Teaching Writing Descriptive Text for The Seventh Grade Students 
of SMP N 02 Tlogowungu by Using PIE (Point, Illustration, Explanation) 
Strategy in Academic Year 2013/2014. Skripsi. Department of English 
Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muria Kudus. Advisors: (1) Dr. Slamet Utomo, M.Pd, (2) Fitri Budi 
Suryani, S.S., M.Pd 
Key words:  Writing ability, Descriptive Text, PIE (Point, Illustration, 
Explanation) Strategy.  
Writing is one of the language skills that must be mastered by English 
learners. Writing is also important language skills for the learners because writing 
demands the learners to express the idea in written form with the correct grammar. 
The students feel difficult to write text. They feel difficult to express their idea in 
their writing. Therefore, the writer used PIE (Point, Illustration, Explanation) 
Strategy that hopefully can solve the problem found. 
The objective of this research is to test the significance of writing ability of 
descriptive text of the seventh grade students of SMP N 2 Tlogowungu before and 
after being taught by using PIE (Point, Illustration, Explanation) Strategy in 
academic year 2013/2014. 
The design of this research is an experimental research used one group with 
pre-test and post-test. The population of this research is the seventh grade students 
of SMP N 2 Tlogowungu in academic year 2013/2014. The writer used cluster 
random sampling technique to take the sample of this research. The writer got VII 
B class as the sample with total number of students is 21 students. The instrument 
used by the writer was essay test to know the data before and after being taught by 
using PIE (Point, Illustration, Explanation) Strategy. 
The result of this research shows that the mean of pre-test is 62.5 by 
standard deviation is 9.52 and the mean of post-test is 72.78 by standard deviation 
is 8.24. it was found the hypothesis testing in the level of significance  = 0.05 
two-tailed test from the degree of freedom  = 20, -table   2.086, and the 
-obtained  is 5.25. In other words, the null hypothesis  is rejected and 
the alternative hypothesis  is accepted, because the -obtained  falls in 
the critical region. It can be conclude that there is a significant difference between 
writing ability of descriptive text of the seventh grade students of SMP N 2 
Tlogowungu before and after being taught by using PIE (Point, Illustration, 
Explanation) Strategy in academic year 2013/2014. 
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Based on the result above, the writer suggests that PIE (Point, Illustration, 
Explanation) Strategy is effective in writing activity. It can be the solution for 
English teachers as an alternative material in teaching writing, make the students 
easier to learn English and attract the students‟ attention and motivation  
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ABSTRAK 
Nursaid. 2014. Mengajar Menulis Teks Deskriptif untuk Siswa Kelas tujuh SMP N 
2 Tlogowungu yang Diajar dengan Menggunakan Strategi PIE (poin, 
illustrasi dan explanation) pada Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Slamet 
Utomo, M.Pd, (ii) Fitri Budi Suryani, S.S., M.Pd 
Kata-kata kunci:  Kemampuan Menulis, Teks Deskriptif, PIE (poin, illustrasi 
dan explanation) 
Menulis adalah salah satu ketrampilan bahasa yang harus di kuasai oleh 
siswa  bahasa inggris. Menulis juga ketrampilan bahasa yang penting untuk 
sisawa sebab menulis menuntut siswa untuk mengungkapkan ide dalam bentuk 
tulisan dengan tata bahasa yg benar. Para siswa merasa kesulitan untuk menulis 
teks. Mereka merasa kesulitan untuk mengungkapkan ide mereka dalam tulisan 
mereka. Oleh karna itu, penulis menggunakan strategi PIE (poin, ilustrasi dan 
explanation) yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang ditemukan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sesignifikan kemampuan 
menulis deskriptif teks untuk siswa kelas tujuh SMP N 2 Tlogowungu sebelum 
dan setelah mengajar menggunakan strategi PIE (poin, illustrasi dan explanation) 
pada tahun pelajaran 2013/2014. 
Desain penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan 
satu kelompok dengan pre-test dan post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas tujuh SMP N 2 Tlogowungu pada tahun pelajaran 2013/2014. Penulis 
menggunakan teknik cluster random sampling untuk mengambil sampel dari 
penelitian ini. Penulis mendapatkan kelas VII B sebagai sampel dengan jumlah 
siswa adalah 21 siswa. Instrumen yang digunakan oleh penulis adalah tes 
karangan untuk mengetahui data sebelum dan setelah diajar dengan menggunakan 
strategi PIE (poin, illustrasi dan explanation). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata dari pre-test adalah 62.5 
dengan standar deviasi 9.52 dan rata-rata dari post-test adalah 72.78 dengan 
standar deviasi 8.24. ditemukan pengujian hipotesis pada tingkat signifikansi  = 
0.05 uji dua-ekor dari derajat kebebasan  = 20, -table   2.086, dan -
obtained  adalah 5.25. Dengan kata lain, hipotesis nol  ditolak dan 
hipotesis alternatif  diterima, karena -obtained  jatuh di daerah kritis. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
kemampuan menulis teks diskriptif untuk siswa kelas tujuh SMP N 2 Tlogowungu 
sebelum dan setelah diajar dengan menggunakan strategi PIE (poin, illustrasi dan 
penjelasan) pada tahun pelajaran 2013/2014. 
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Berdasarkan hasil di atas, penulis menyarankan bahwa strategi PIE (poin, 
illustrasi dan penjelasan) efektif dalam kegiatan menulis. Hal ini dapat menjadi 
solusi bagi para guru bahasa Inggris sebagai bahan alternatif dalam pengajaran 
membaca, membuat siswa lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris dan menarik 
perhatian serta motivasi belajar siswa. 
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